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Estimados señores miembros del jurado: 
Sitúo a su orden ta tests ututada: "Control interno y su retacíón con las cuentas por 
cobrar de una tnstitución educativa privada en el distrito de Los Olivos, en el periodo 
2018". En concordancia a las normas vigentes establecidas en e! reglamento de 
grados y títulos para optar el título profesional de Contador Público en la 
Universidad "Cesar Vallejo". 
La presente tesis está constituida por 8 capítulos divididos de la siguiente manera: 
Capítulo 1: Introducción. 
Capítulo 11: Método. 
, Capítulo 111: Resultados. 
Capítulo IV: Discusiones. 
Capítulo V: Conclusiones. 
Capítulo VI: Recomendaciones. 
Capítulo VII: Referencias bibliográficas añadida con los Anexos. 
En función a que el presente trabajo está sujeta a las órdenes requeridas por todo 
trabajo investigado, espero con que me pueden dar sus sugerencias para que así 
yo pueda enriquecerme de la manera más ideal. 
Atentamente: 
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RESUMEN 
La presente tesis investigada, tiene como objetivo determinar de qué manera el control 
interno incide en una adecuada gestión en las cuentas por cobrar de una institución 
educativa en el distrito de Los Olivos. 
El punto principal de la tesis está en que hay algunas problemáticas en las   instituciones 
educativas privadas concernientes a sus cuentas por cobrar, debido a que en varias 
situaciones se dedican elementalmente a conseguir alumnado y llevar un control sobre las 
matrículas, pero no hay un registro adecuado control sobre sus cobranzas.  
Para una solución óptima a tal problema, se realizó algunos procesos comenzando por la 
muestra que constituyó por 38 personas del sector de tesorería que trabajan en las 
instituciones educativas privadas del distrito de Los Olivos. Dónde el tipo de investigación 
es básica, con nivel descriptivo correlacional, el diseño de la investigación es no 
experimental de corte transversal. La técnica que se usó para la medición es la encuesta y 
el instrumento de recolección de datos, es el cuestionario de preguntas el cual fue aplicado 
a las instituciones privadas del distrito de Los Olivos. 
Para la validez de los instrumentos se empleó el criterio de juicios de expertos y también 
está apoyado por el uso del coeficiente de Alfa de Cronbach; para la comprobación de las 
hipótesis se desarrolló a través del coeficiente de correlación de Spearman donde se 
llegamos a la conclusión de que hay una relación estadísticamente entre el control interno 
y las Cuentas por Cobrar en las instituciones educativas privadas del distrito de Los Olivos, 
en el periodo 2018. Asimismo, el valor de Rho=0.740 el cual indica que hay una 
relación positiva alta. 
Palabras claves: cuentas por cobrar, control interno, políticas de cobranza
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ABSTRACT 
The purpose of this research work is to determine how Internal Control is related to the 
Accounts Receivable in the private educational institution of Los Olivos District, Year 2018. 
The imortance of the study lies in the fact that there are some problems in the educational 
institutes referring to their accounts receivable. Since in many opportunities they are 
basically dedicated to get students, but they do not have an adequate control of their 
collections, nor of the conditions under which they give the credits of their education. 
To solve the study problem, a series of procedures has been carried out, starting with the 
sample that consisted of 36 people from the treasury area who work in the private 
educational institutes in the district of Los Olivos. Where the type of research is basic, with 
correlational descriptive level, the design of the research is nonexperimental cross-
sectional. The technique that was used for the measurement is the survey and the data 
collection instrument; it is the questions questionnaire which was applied to the institutes of 
the district. 
For the validity of the instruments the criterion of expert judgments was used and it is also 
supported by the use of the Cronbach's Alpha coefficient; for the verification of the 
hypotheses, it was carried out using Spearman's correlation coefficient, from which it was 
concluded that there is a statistically significant relationship between internal control and 
accounts receivable in the private educational institute of the district of Los Olivos, year 






En los últimos tiempos, nuestro país ha experimentado un crecimiento económico, por ello 
podemos ver que hay un incremento en la demanda de instituciones educativas privadas 
que empezó hace aproximadamente 10 años. En la actualidad, la clase media necesita al 
menos de 400 instituciones privadas adicionales en el Perú.   
La educación básica regular se encuentra bordeando los ocho millones de alumnos en el 
Perú. De esta cifra, al menos un 30 % se encuentra en instituciones educativas privadas. 
En Lima encontramos unos 2 millones de escolares, tanto en colegios nacionales como 
privadas. La causa definitiva para este aumento, fue el crecimiento económico de nuestro 
país y la vez el aumento demográfico de la clase media. Sin embargo, instituciones como 
INDECOPI y el Tribunal Constitucional han impedido a las instituciones educativas privadas 
imposibilitar a los estudiantes rendir sus pruebas y prohibir la entrada de los estudiantes a 
sus clases, aquellos que no han cancelado sus pensiones. Desde mi punto de vista la 
continuidad del alumno sin la contraprestación debida induce a una cultura morosa y deja 
sin ninguna capacidad a la Institución educativa privadas con respecto al cobro sus 
pensiones. ¿Qué sucede con el requerimiento de liquidez de las instituciones educativas 
privados? Pues comprender la educación como un servicio público a un derecho 
fundamental, no debería perjudicar a  las instituciones educativas privadas cobrar sus 
deudas de manera eficiente debido a que prohibir el cobro y convertir a las instituciones 
educativas en organizaciones financieras, no hace otra cosa que disminuir la eficiencia y 
la competitividad al mercado educativo; y como si esta dificultad por sobrevivir fuera poco, 
deben aún luchar contra la falta de un control interno sólido que le permita alcanzar una 
correcta gestión en las cuentas por cobrar, ya que este concepto representa a los activos 
adquiridos a través de  pagarés, letras u otros escritos por cobrar originario de las 
operaciones comerciales de los servicios educativos. Por ello la institución educativa debe 
registrar de una manera adecuada todos los conceptos, ya que constituyen parte de su 




Según la investigación que se llevará a cabo, ha sido consultada a nivel de facultad de 
Ciencias económicas, administrativas y contables de las diferentes universidades, con el 
fin de obtener una base fundamental para realizar mi investigación. Con las tesis que he 
revisado pude obtener un panorama más claro, y me facilitaron las pautas que tengo que 
llevar a cabo al realizar un trabajo concerniente al control interno. 
Así que, a continuación, mostraré los estudios que he revisado, las cuales tienen similitud 
con el trabajo que estoy realizando. 
Diaz Sagastegui, Ericka Jannett(2014)  Sugiere un sistema de control interno para el área 
de ventas y su incidencia en su gestión económica financiera de la Empresa Gran Hotel El 
Golf Trujillo 
Esta tesis, se fundamenta en la preparación de una recomendación del control interno para 
el área de ventas de la empresa del rubro hotelería denominada Gran Hotel  
El Golf Trujillo SA que hoy en día forma parte del Grupo Hotelero Costa del Sol, con nombre 
comercial Costa del Sol Trujillo. Tomando en cuenta que dicha área en mención incluye 
desde el sector de recepción con el control de caja para todos los servicios, y el área 
contable con el control de ingresos y cuentas por cobrar; ya que siendo una organización 
de servicios necesita de un cuidado particular en cuanto al control. Para ello se ha hecho 
una investigación del área con el fin de obtener los puntos frágiles que no permiten la 
rapidez de los procedimientos, y con el análisis comparativo conseguir la aportación de un 
control interno tras realizar la propuesta de mejora; y por ende los beneficios para la 
organización. Por lo tanto, aportar un sistema de control interno para el sector en mención 
muestra importancia relativa, al tratarse de una organización que presta diversos servicios, 
es de vital importancia conservar un tratamiento tanto operativo como contable. Y es que 
un control interno ayuda a la mejora de una organización puesto que crea mayores y 
mejores flujos operativos en el proceso de ventas e ingresos, aportando con el cuidado de 
los activos y por ende mostrando una información confiable para la aportación y 
presentación de la información económica y financiera. Asimismo, mostrar una propuesta 
de sistema de control interno significa ofrecer de manera formal procedimientos y políticas 
en ventas que brindarán con la disminución de probabilidades de fraude por parte de los 
trabajadores principalmente; todo esto con el fin de obtener una mejorara en el transito 
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operativo, que finalmente se muestran en los resultados y por ende brindarán una buena 
gestión financiera y económica. 
Gómez Pérez, María (2015) El control interno y su incidencia en la gestión de cobranzas 
en las Pymes del Distrito del Callao 
La presente tesis tiene por objetivo mostrar que un adecuado control interno en la gestión 
de cobranzas optimiza la recuperabilidad de las cuentas por cobrar. La metodológica a 
utilizar fueron instrumentos como la encuesta y el análisis documental, las cuales permiten 
comprender la poca eficacia de los procedimientos de cobranzas por falta de un buen 
control interno. 
Chuquizuta Vera, Katherine Rosa (2013) Incidencia del sistema de control interno en las 
cuentas por cobrar de la empresa comercial Mantilla S.A.C. 
La presente tesis tiene por objetivo mostrar la “Incidencia del sistema de control interno en 
las cuentas por cobrar de la empresa comercial Mantilla S.A.C. ubicada en el distrito de 
Los Olivos, año 2013”, la organización cuenta con un sistema de control interno el cual es 
deficiente y en el área de créditos y cobranzas se encuentran con un sobregiro de cuentas 
por cobrar en exceso el cual afecta la liquidez de la empresa. La presente tesis, tiene por 
objetivo brindar una mejora a dicho sistema de control interno, para ello sugerimos adaptar 
procedimientos de control de cuentas por cobrar que admitirá una mejora a nivel de 
cobranzas, respetando los compromisos en las fechas establecidas de los créditos, la 
inspección de la cartera de clientes hará cumplir con nuestro objetivo, que ayudará con el 
crecimiento de las finanzas de la empresa.  
Este planteamiento mostrará una mejora en el sistema de control de las cuentas por cobrar, 
a su vez el área de créditos y cobranzas podrá cumplir con la inspección de las fechas de 
vencimientos dadas al momento de realizarse una venta; también busca que la cartera de 
clientes este actualizada para descubrir a tiempo el porcentaje de clientes con deuda. 
Samamé Gallo, Doraliza Astrid(2016) Procedimientos del control interno de las cuentas por 
cobrar de las empresas de servicios del Perú 
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La presente tesis tiene por objetivo mostrar los Procedimientos del Control interno de las 
Cuentas por Cobrar de la Empresa SERMAV SAC la cual sirvió para conseguir una mejora 
en la gestión financiera lo cual a su vez apoyará al aumento en la eficacia organizacional y 
la Solución de las dificultades existentes en la organización. La tesis fue descriptiva porque 
el trabajo se ha limitado a describir las variables principales aplican-do un cuestionario de 
10 preguntas a la Gerencia de la empresa de Servicios consiguiendo los resultados para 
la realización de la investigación. Se aplicó como instrumentos de recolección de datos las 
Entrevistas con un Cuestionario aplicado al personal de la organización, siendo estos los 
encuestados directos, consiguiéndose una perspectiva clara de la circunstancia detectando 
los errores y falta falencias en el control; mostrando así mejoras. Por ello, cabe destacar 
que plantear una mejora en los Procedimientos del Control interno de las Cuentas por 
Cobrar, permite de manera clara y oportuna el buen criterio del sector de cuentas por 
cobrar. Para finalizar se puede decir que este trabajo propone mejoras en las políticas y 
procedimientos en el área de cuentas por cobrar, que tiene como resultados el 
cumplimiento de los objetivos y metas. 
Gallardo Rovan, Alejandra (2015) Sistema de control interno en el área de cuentas por 
cobrar de la Empresa GCA S.A.C 
La presente tesis tiene por objetivo mostrar una investigación de los inconvenientes que 
tiene la empresa GCA S.A.C, quién brinda soluciones de logística integral: Logística 
lntemacional, Transporte de Carga vía Aérea, Terrestre y Fluvial, Almacenamiento y 
distribución, para mejorar su eficacia y eficiencia en los procesos contables que se 
desarrollan en el área de cuentas por cobrar. Actualmente, el Sistema de Control Interno 
es muy importante en la parte administrativa y contable de las organizaciones: contribuye 
conseguir el grado de confiabilidad de la información que se procesa y que se ven 
reflejados en los estados financieros. 
Monteagudo Vega, Karen Linsay(2016) El control interno en la gestión de cuentas por 
cobrar de la Empresa Perúfarma S.A. de la ciudad de Lima, PERIODO 2012 - 2015 
La presente tesis tiene por objetivo analizar el control interno de la empresa Perufarma S.A. 
dedicada a la venta de diferentes enseres domésticos, afianzada como un vital proveedor 
de todas las cadenas de autoservicios y principales mayoristas en todo el país. Por tal 
motivo, se obtuvo información en diferentes fuentes y al mismo tiempo se consultó libros e 
informes para empezar la investigación con una definición clara del tema. Luego, se 
mostraron las hipótesis y mediante el trabajo de campo se obtuvo la información necesaria. 
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Huiman Lecca, Julio Cesar (2016) Implementación de un sistema de control interno 
eficiente y eficaz de las cuentas por cobrar de la MYPE rubro transporte HUIMA EIRL La 
Victoria 2015 
La presente tesis tiene por objetivo mostrar si la adecuada implementación de los 
procedimientos de control interno mejorará la gestión de las cuentas por cobrar en la MYPE 
de transporte HUIMAN EIRLT. Rubro transporte de carga en el distrito de la Victoria, 
tomando en cuenta que el problema principal de las pérdidas ocasionadas por diversos 
factores, se refieren a la falta de una correcta inspección de la implementación del control 
interno que tengan injerencia en todos los sectores de las MYPE, especialmente en 
cuentas por cobrar. El objetivo principal de esta tesis es implementar adecuadamente un 
sistema de control que muestre el sistema COSO, como resultados se obtuvo que es de 
carácter urgente implementar un adecuado sistema de control interno.  
Farro Espino, Carla del Milagro (2014) Evaluación del control interno a las cuentas por 
cobrar de la Empresa de Transportes y Servicios Vanina E.I.R.L. para mejorar la eficiencia 
y gestión durante el período 2012. 
La presente tesis tiene por objetivo evaluar el control interno a las cuentas por cobrar de la 
empresa de transportes y servicios Vanina EIRL, ubicada en la ciudad de Chiclayo, para 
mejorar la gestión, durante el período 2012. Principalmente es llevar a cabo una 
investigación a través de los cinco componentes del control interno el área de cuentas por 
cobrar y determinar de qué manera influye sobre esta área, con el fin de proponer mejoras 
en la gestión, en la empresa de transportes y servicios Vanina EIRL, ubicado en la ciudad 
de Chiclayo. Para un buen control interno de las cuentas por cobrar, las empresas 
necesitan implementar y cumplir las políticas y procedimientos que regulen los procesos 
que se deban seguir. En tal sentido, se debe considerar que cada uno de los componentes 
del sistema de control interno de las cuentas por cobrar, como son su naturaleza, 
clasificación, análisis y objetivos de los mismos, así como tenerse también en cuenta una 
serie de controles que muestren una gestión efectiva de estos recursos. En conclusión, las 
organizaciones deben tener un control constante sobre las cuentas por cobrar con el fin de 
que estas sean recuperables. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Teoría científica 
El control interno a través de la historia 
Según Luna Fonseca (2011), el hombre ha intentado controlar todo lo que sucede a su 
entorno, y entre otras cosas trató de tener un control sobre su tiempo, para ello utilizó 
diferentes instrumentos. Según algunas fuentes, la cultura del antiguo Egipto edificó un 
obelisco situado en la ciudad de Lunu al nordeste del Cairo y además de ello llegaron a 
crear un reloj solar en el gobierno del faraón Tutmosis III (1500 a.c.). 
Posteriormente, en el continente americano los mayas inventaron el calendario Tzolkin con 
el fin de hacer un pronóstico para ver si se avecinaba lluvias; al mismo tiempo los incas 
construyeron en Machu Picchu el Intihuatana. 
Por otro lado, durante la edad media el hombre pudo crear el reloj con manecillas que solía 
observarse en las torres de las iglesias de Europa durante el siglo XII. Pero hasta el 
descubrimiento de Galileo Galilei, y su aplicación práctica por el Holandés Huygens, se 
pudo medir el tiempo con gran exactitud. 
En el periodo de la sociedad post-industrial surgieron los instrumentos y métodos para 
vigilar y controlar la eficacia de las operaciones financieras. Una de los primeros 
instrumentos que aportaría sería el control interno, que fue desarrollado durante la primera 
el siglo XX. En ese momento, la definición de control interno sería empleado por los 
contadores para la revisión de los estados financieros de las organizaciones de la época. 
Algo que aportó a que se considere el control interno, fueron sucesos ocurridos en los años 
70, los cuales tuvieron consecuencias negativas. Estas circunstancias llegaron a preocupar 
a legisladores sobre la importancia del control interno en las empresas del país. De esta 
manera, políticos y empresarios empezaron a darse cuenta de la gran importancia de llevar 
un correcto control en las organizaciones. 
En los años 80`, el control interno evolucionó, excepto por un reporte de la comisión 
Treadway, sacó a la luz unas operaciones fraudulentas preparados por las organizaciones 
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estatales. Pero no fue hasta los 90´ dónde se posicionó al control interno en un lugar 
privilegiado; esto debido a que se hciieron estudios como: el marco integrado de control 
interno, la guía de control y el marco de referencia para los sistemas de control interno en 
organizaciones. 
Por otro lado, en el año 2004, se propaga el documento conocido como Gestión de riesgos 
organizacionales, el cual apoyó al brindar una definición más práctica del control interno, 
posteriormente en el 2006 se publicó la guía COSO para pequeñas organizaciones 
públicas, y en el 2009 se hace público la guía de monitoreo sobre sistemas de control 
interno. Estos documentos han ido asimilados por el control interno y dando la importancia 
que realmente se merece, así como también han aportado a que los empresarios 
comprendan su importancia y función en el desarrollo de cualquier organización 
empresarial. 
El término “control interno”, surgió por primera vez con el autor Robert E. Montgomery en 
el año de 1917, aunque para otros autores, la primera mención de este término se dio en 
el estudio titulado “Verificación de estados financieros” publicado por el Instituto Americano 
de Contadores Públicos Certificados (AICPA), en el 1929. 
En el año 1936, el AICPA, en su estudio “Evaluacion y juicio del auditor en relación con el 
control interno contable” hizo referencia al control interno señalando que es un instrumento 
usado para describir los métodos y las medidas que tiene una organización para cuidar sus 
activos y indagar la exactitud del registro de sus operaciones en los libros contables. En el 
mismo año, el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) dio el 
siguiente pronunciamiento número denominado extensión del procedimiento de auditoría, 
en el cual se precisa que el auditor debe revisar el sistema de verificación interna y de 
control contable. 
En el año 1947, el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados realizó un 
documento llamado Declaración tentativa sobre normas de auditoría, en dicho estudio se 
definieron las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales constituyen los diez 
mandamientos de la auditoría moderna. Dichas normas se agrupan en: normas generales, 
normas de trabajo de campo, y normas para el informe. En el segundo grupo, se planteó 
que todo auditor tenía la obligación de realizar un estudio y evaluar el control interno de las 
organizaciones que estén en un proceso de revisión. 
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Por otro lado, en el año 1949, la AICPA publicó un estudio denominado “Internal control-
Elements of a Coordinated System and its Importance to Management and the Independent 
Public Accountant” donde muestran que el control interno es el  
conjunto de todos los métodos y procedimientos que son adoptados por una organización 
con el fin de cuidar sus activos, estar seguros de la precisión de su información financiera, 
fomentar la eficiencia de las operaciones y transmitir una cultura de adherencia por parte 
de todos los miembros a las reglas dictadas por la empresa. 
En los años 70´, el AICPA creó la Comisión sobre Responsabilidades de los Auditores, 
donde el principal objetivo fue desarrollar sugerencias y conclusiones que tengan relación 
con los auditores independientes. Por otro lado, (Mantilla Blanco, Auditoría del control 
interno, 2012) afirma que “El control interno no siempre ha sido igual. Ha cambiado en la 
medida en que se han transformado los mercados y las estructuras organizacionales. 
Se concluye que el término del control interno ha evolucionado a través del tiempo 
mediante nuevas políticas e informes de organismos oficiales que lo han enriquecido a 
través de normas legales de alcance internacional y pronunciamientos oficiales que han 
hecho del control interno un instrumento de mucha ayuda. 
Definición del control interno 
Según Barquero (2013, p. 16) “El control interno es el conjunto de métodos y 
procedimientos que aseguran que los activos están debidamente protegidos, que los 
registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente 
y se cumplen según las directrices marcadas por la dirección”.  
Asimismo, el COSO (2013) nos dice que: 
“El control interno es un procedimiento que se lleva a cabo por el consejo de administración, 
la dirección y el resto del personal de una entidad, con el fin de proporcionar seguridad en 
cuanto a la consecución de objetivos relacionados con las operaciones, la información y el 
cumplimiento. El control interno está dirigido a ayudar a conseguir los objetivos de una 
organización, asimismo es un procedimiento que consta de actividades y tareas continúas. 
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Por otro lado, Tuárez, Yamali V. dice que: define el control interno como un conjunto de 
procedimientos realizados por la junta de directores, los administradores, diseñado para 
dar seguridad razonable en conseguir los objetivos de la organización y disminuir riesgos 
en la empresa.  
Normas de control interno 
NAGAS (Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas) 
Según Bailey (1998, p.1), Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) 
“son los principios fundamentales de auditoría dónde los auditores deben   llevar a cabo 
durante el proceso de una auditoría. El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad 
del trabajo profesional del auditor”. 
Las NAGAS tienen sus inicios en las investigaciones emitidas en el 1948 por el Comité de 
Auditoría del Instituto Americano de Contadores Públicos de los Estados 
Unidos. Desde ese instante, se empezaron a difundir y emplear las NAGAS 
progresivamente a través de los años. 
Estas normas son de carácter obligatorio para los contadores no sólo del Perú, sino 
también de las demás naciones que tienen como fin realizar una auditoría de calidad y 
confiable. 
En el Perú, las normas han sido aprobadas en el mes de octubre de 1968 con motivo del 
II Congreso de Contadores Públicos, el cual se realizó en la ciudad de Lima.  
Transcurrido un tiempo, esto fue ratificado en el III Congreso Nacional de Contadores 
Públicos, llevado a cabo en el año 1971, en la ciudad de Arequipa. 
NIA 400: Evaluaciones de Riesgo y Control Interno 
Wainstein, Lattuca, español, & Mora (2004, p. 11) afirman respecto a la NIA 
“La norma provee guías para que el auditor pueda conseguir un conocimiento de los 
sistemas contables y de control interno de una organización que sean suficientes para 
planear la auditoría y realizar una estrategia efectiva en la ejecución. Señala la norma, que 
el auditor debe usar su juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoría y realizar 
procesos que le aseguren que tal riesgo queda reducido a un nivel aceptable. Trata las 
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diferentes clases de riesgo a los que clasifica en riesgo inherente, riesgo de control y riesgo 
de detección, sus interrelaciones y su impacto en las pequeñas auditorías. Finalmente, 
establece la forma de comunicación a las autoridades de la empresa de las debilidades 
detectadas”. 
Esta Norma Internacional de Auditoría tiene como fin proponer una guía para obtener un 
conocimiento de los sistemas de contabilidad presentes en las organizaciones, así como 
el control interno sobre el riesgo de auditoría y los elementos que lo componen: riesgo 
inherente, riesgo de control y riesgo de detección. 
Elementos del control interno 
 El COSO (2013) afirma que el control interno está compuesto por cinco elementos, los 
cuales son:  
- Evaluación de riesgos y ambiente de control:
El ambiente de control conoce como el conjunto de políticas y normas sobre la cual se 
fundamenta el control interno en una organización. Los responsables de establecer estas 
pautas son el consejo y la alta dirección. Los órganos de dirección son los responsables 
de reforzar las expectativas sobre el control interno en los diferentes niveles de la 
organización. El ambiente de control abarca la integridad y los valores éticos de la empresa; 
las guías que permiten a los directivos realizar sus funciones de supervisión; la estructura 
organizacional y la delegación de autoridad. El ambiente de control en una organización 
destaca en el resto de los componentes del control interno. Es un elemento que no sólo 
debe estar presente en las organizaciones estatales, sino también en las empresas 
privadas, ya que estas organizaciones al igual que las grandes, pueden ser muy 
perjudiciales para obtener sus objetivos, por tal motivo es de vital importancia este 
elemento del control interno en las instituciones educativas privadas. 
El riesgo se define como la posibilidad de que un hecho negativo se lleve a cabo y afecte 
a la organización impidiendo que esta logre sus objetivos trazados. Todas las empresas se 
enfrentan día a día a diferentes tipos de riesgos tanto internos como externos. Las 
organizaciones enfrentan una variedad de riesgos que provienen tanto de fuentes externas 
como internas que deben ser evaluadas por la administración. Las gerencias proponen 
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objetivos generales y específicos e identifica y analiza los riesgos de que dichos objetivos 
no se logren o afecten su capacidad para: salvaguardar sus bienes y recursos, mantener 
ventaja ante la competencia, edificar y conserva su imagen, aumentar y establecer su 
solidez financiera y mantener su crecimiento. Por lo tanto, este componente es de vital 
importancia debido a que representa la orientación básica de todos los recursos y 
esfuerzos, además propone una base sólida para un control interno efectivo. 
 
En el caso de las Instituciones Educativas Privadas, existen muchos riesgos ante los cuales 
se enfrenta. Entre los riesgos más comunes están, por ejemplo, la falta de pago de las 
pensiones de los padres de familia, ya que la institución no tiene ningún mecanismo para 
poder protegerse.  
 
Por se requiere que las instituciones consideren acceder a un sistema de control interno ya 
que estarán en la capacidad de identificar y analizar los riesgos afectan el logro de los 
objetivos y, podrán definir la forma en que haya una mejoría en los riesgos. Es necesario 
identificar, analizar y determinar cómo se manejarán los riesgos que muy probablemente 
afectarán el logro de los objetivos de las Instituciones Educativas Privadas. En el caso de 
las cuentas por cobrar de estas empresas, el objetivo general es salvaguardar tal 
documentación. Los objetivos siguientes son poner en práctica los reglamentos y leyes 
sobre los cuales se enmarca la buena gestión de las cuentas por cobrar, además de cumplir 
con las políticas organizacionales establecidas dentro de la organización.  
 
 
 - Información y comunicación:  
 
La información es una herramienta muy importante para que la institución cumpla con sus 
funciones de control interno y garantizar el logro de sus objetivos. Los directivos de una 
empresa necesitan de información oportuna y confiable, tanto de fuentes externas e 
internas, para ejecutar los procedimientos del control interno. Por otro lado la comunicación 
es el proceso constante de compartir y recibir la información que se requiere.  
 
La información y comunicación siempre van de la mano y se complementan, asimismo. Al 
conseguir información vital, es importante que esta se transmita eficazmente en todos los 
niveles de la organización. Por tal motivo, se requiere la existencia de correctos Canales 
de Comunicación, en este caso: la comunicación formal e informal. Su función es transmitir 
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los aspectos importantes del Control Interno, así como la información indispensable. Este 
componente es importante lograr los objetivos establecidos en las Instituciones Educativas 
Privadas. Estas instituciones requieren adaptar mecanismos de Información y 
Comunicación que les permita la transmisión de las mismas de forma oportuna, precisa y 
fiable en cada sector de la institución. De esta manera, la institución tomará decisiones 
precisas con los objetivos establecidos en el adecuado manejo de las cuentas por cobrar. 
La información que provienen del manejo de las cuentas por cobrar debe ser reconocida 
verazmente, analizada y comunicada al personal adecuada en la forma y dentro del tiempo 
indicado para que se cumpla con las medidas y responsabilidades correspondientes. La 
información generada de las cuentas por cobrar se expresa en reportes que provienen de 
cada movimiento del mismo. 
- Actividades de supervisión:
Se define como cada una de las evaluaciones continuas, las evaluaciones independientes 
o una combinación de ambas, y se utilizan para revisar si cada uno de los cinco
componentes del control interno están presentes y funcionan en forma correcta. Es
indispensable supervisar continuamente los controles internos con el fin de asegurarse de
que el proceso funciona según lo previsto. Esto es de vital importancia ya que a medida
que cambian los factores internos y externos; los controles, que una vez resultaron idóneos
y efectivos, pueden dejar de ser adecuados y de dar a la dirección la razonable seguridad
que ofrecían anteriormente. Las Instituciones Educativas Privadas tienen que llevar a cabo
la función de controlar o supervisar con el fin de que la gestión de las cuentas por cobrar
se realice de manera eficiente y eficaz.
Los cinco componentes al trabajar de forma conjunta aportan a reducir los riesgos de no 
obtener los objetivos determinados en una organización, por tal motivo los componentes 
del control interno tienen que ejecutarse juntos y no por separado. Asimismo, Mantilla 
Blanco (Control interno, 2012, p.14), nos muestra que el control interno puede ser de gran 
apoyo para lograr las metas de la organización. Asimismo, aporta a que una organización 
tenga la seguridad razonable de que sus actividades y operaciones estén acorde con las 
normas. 
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Cabe destacar que el control interno no tiene el poder para cambiar una administración 
deficiente por una eficiente, puesto que esto solo depende de las decisiones de los 
directivos de la organización. Por tal motivo, además de un buen control interno, los 
directivos de la organización deben tener un buen criterio para administrar una 
organización y de esta manera cuidar el bienestar y crecimiento de la misma. Por ello en 
las Instituciones Educativas Privadas, el control interno ayudará a reducir las actividades 
deficientes, puesto que no cuentan con personal con la capacidad de dirigir y gestionar en 
forma correcta y profesional. 
 Por ello, Las instituciones educativas privadas tendrán la capacidad de identificar las malas 
administraciones y corregirlas o eliminarlas. Esto será una gran mejora puesto que las 
Instituciones Educativas Privadas lograrán retirar de su camino los inconvenientes, que les 
impiden seguir expandiéndose en el mercado. Debido a la gran importancia que juegan 
estas instituciones en la economía del país, es importante que se tomen en cuenta las 
medidas de control interno, debido a que muchas de las Instituciones Educativas Privadas 
seguirían en caída debido a la mala administración. 
Al cumplir con estos componentes nos va a permitir reducir los riesgos de una institución. 
Reducción de riesgos 
     Se trata de llevar a cabo procesos o pautas que disminuyan los riesgos en las 
instituciones. Esto se realizará con un correcto control interno, puesto que permitirá 
identificar los errores de las organizaciones con el propósito de tomar medidas para una 
mejora continua, disminuyendo así la posibilidad de caer en errores que puedan llevar a 
problemas, entre ellos el más importante, riesgo de la liquidez. 
 Existen varios tipos de riesgos, entre ellos el riesgo de mercado, riesgo financiero, riesgos 
de créditos, riesgos operativos, etc. A continuación, se hará un detalle de cada uno. 
Riesgo de mercado 
Estos riesgos se llevan a cabo cuando hay una posibilidad de que la organización al adquirir 
un activo, tenga pérdidas de valor producto el precio en el mercado se reduce. Esto se 
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sucede como resultado de la volatilidad del mercado de divisas, conocido como el riesgo 
de cambio.  
 
   Riesgo de crédito 
 
Según la Superintendencia de Banco y Seguros (2013), nos dice que: “La probabilidad de 
pérdidas por la incapacidad o falta de voluntad de los deudores, contrapartes, o terceros 
obligados para cumplir sus obligaciones contractuales registradas dentro o fuera de 
balance. 
 
Este riesgo se asume un agente económico debido al incumplimiento del pago de la otra 
parte con la que se pactó el crédito. Esto suele suceder con las instituciones financieras. 
Por ello, es el riesgo de incurrir en pérdidas debido al incumplimiento de las obligaciones 




Según la Superintendencia de Banco y Seguros (2013), nos dice que: “La posibilidad de 
pérdidas debido a procedimientos inadecuados, fallas del personal, de la tecnología de 
información, o eventos externos. Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye el 
riesgo estratégico y de reputación. 
 
Es el riesgo que ocurre por la probabilidad de que ocurran sucesos que provoquen pérdidas 
financieras, ya sea producto de la insuficiencia o errores en procedimientos, por personas, 
sistemas internos, tecnología, y en presencia de eventos imprevistos externamente. Los 
principales riesgos operativos son los procesos internos. Otra fuente de riesgo es la gente, 
en la que las posibilidades de pérdidas financieras están relacionadas con negligencia 
humana, fraude, robo, paralizaciones, lavado de dinero, inapropiadas relaciones 
interpersonales y ambiente laboral desfavorable, falta de precisión en los términos de 
contratación de los trabajadores, etc. 
 
Riesgo de liquidez 
 
Según Venegas Martínez y Rodríguez Nava (2013): “define a la liquidez como la facilidad 
con la cual puede disponerse de los activos y convertirse en efectivo, sin incurrir en 
pérdidas significativas de valor.” (p. 4) 
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Por lo tanto, entendemos por liquidez la disposición que tiene una organización para 
conseguir efectivo y así asumir sus obligaciones a corto plazo. Eso quiere decir que es el 
vehículo con la que un activo puede volverse en efectivo. Para conocer la liquidez de una 
institución se debe realizar la ratio de liquidez. 
El riesgo de que una institución no cuente con liquidez se define como la posibilidad de que 
esta institución caiga en pérdidas y se vea en rematar sus activos con precios más bajos 
que el valor del mercado. 
 
Cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar son los importes que adeudan terceras personas a la empresa. 
Existen cuentas por cobrar que derivan de las operaciones de la organización, y cuentas 
por cobrar que no provienen de las operaciones de la organización. Las cuentas por cobrar 
que no son de las operaciones del negocio se provienen de diversas transacciones como 
préstamos al personal. Las cuentas por cobrar que provienen de las operaciones de la 
institución son montos que los clientes adeudan por ventas al crédito. 
 
Casi siempre las organizaciones conceden crédito, a 30 o 60 días, con lo que se crea una 
cuenta por cobrar a los clientes, pero de estas cuentas no todas se cobran, de manera que 
se produce un gasto por incobrable, el cual varía de acuerdo a las políticas que tenga el 
área de créditos y cobranzas y el área de ventas de la organización, Por  
 
ejemplo si son áreas que estudian a los clientes en forma correcta con relación a sus 
finanzas para poder cumplir con sus obligaciones, se tendrán poco riesgo en la cobranza. 
 
Según Castro (2013), indica que: “las Cuentas por Cobrar son derechos exigibles que 
provienen de las ventas a crédito donde el cliente se compromete a cumplir su pago en 
base a políticas establecidas por la institución” (p. 24) 
 
En lo que concierne a las cuentas por cobrar comerciales, vemos que todas las subcuentas 
que provienen de las ventas de servicio o bienes que ejecuta la organización en base al 











Según Ramírez, (2013) citando el numeral 1 del artículo 3 del TUO de la ley del impuesto 
general a las ventas define venta como: Todo acto por el que se transfieren bienes a título 
oneroso, independientemente de la designación que se dé a los acuerdos que inicien la 




Los créditos concedidos provienen de las transacciones llevadas a cabo en el plazo donde 
los pagos se realizan después a la entrega de la mercadería o servicio, bajo la sustentación 
de un documento y compromiso de pago. 
 
En este caso tenemos que considerar las cuentas por cobrar diversas, las cuales están 
establecidas por deudores que provienen de fuentes diferentes a las ventas. En tal caso, 
las cuentas por cobrar inician en las transacciones ajenas a aquellas por las que fue creada 
la organización, así como por ejemplo son préstamos que se entrega al personal. 
 
Políticas de crédito 
 
Estas políticas, son esencialmente lo que utiliza toda administración de una institución para 
estudiar a los clientes en los riesgos de los créditos dados. 
 
Si no se evalúa de manera correcta a los clientes para otorgar crédito y lo hace de forma 
informal podría provocar en la organización perdidas de efectivo, por tal motivo, es de vital 
importancia establecer políticas de créditos en toda institución ya sea pública o privada, 
para así tener conocimiento de los créditos otorgados y bajo qué términos se establecen, 
con el fin de conseguir eficiencia en el control sobre los clientes que son responsables y 
cumplen con las obligaciones dadas con la institución. 
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Por ello, toda institución con fines lucrativos sea de productos o servicios, debe haber 
políticas ya establecidas para sus créditos con el fin de que sirva como apoyo para conocer 
de manera más óptima cómo se realizan las ventas, como la recaudación del efectivo. 
En conclusión, las políticas de crédito tienen un carácter de guía y permite asegurar que 
toda actividad en conjunto constituya un ciclo de cobranzas. Esto, significa que desde el 
momento en que se reprime la orden del cliente hasta el momento en que se realiza el 
cobro ya sea por un depósito bancario o a través de caja, el cual se visualiza el efectivo de 
la organización. 
Según Garrido, P. (2012), nos explica que: Los estados de flujo de efectivo muestran 
cobros y pagos que provienen de un ejercicio, clasificándolos en actividades de inversión 
o financiación. Al fundamentarse en cobros y pagos, este estado está respaldado por el
principio de caja, en lugar de por el conocido principio del devengo que rige la contabilidad
de la institución. (p. 58)
Cada organización, debe dar la viabilidad a sus clientes al adquirir sus productos con la 
probabilidad de cancelarlos a plazos. Y para ver conceptos de créditos, se debe llevar a 
cabo una evaluación crediticia a los clientes, en especial a los nuevos, antes de realizar 
cualquier transacción. 
En la actualidad, hay un sin número de maneras de conseguir información de un 
consumidor, ahora, las empresas, como bancos, llevan a cabo una evaluación de los 
consumidores puesto que parte de esos rubros son por préstamos en efectivo y para ello 
requieren información que les permita estudiar a sus consumidores potenciales. 
En cuanto a la información que se requiere para estudiar a un consumidor puede darse por 
medio de una organización que tiene la capacidad de calificar riesgos crediticios, ya sea 
pública o privada, asimismo puede evaluarse a un consumidor por medio de la información 
financiera que poseen, para estudiar la solidez si tiene la capacidad de pago; y para 
finalizar, otra principio es conocer previamente sobre el consumidor, su reputación en 
cuánto a la organización que posee, los términos del mercado, el rubro donde opera, etc. 
Por lo tanto, todos los consumidores tienen que contar con una calificación de riesgo puesto 
que es importante que los clientes tengan una calificación según la capacidad de pago y 
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su comportamiento, para ello la calificación podría ser estudiada por el gerente de finanzas 
de la institución. La información que se estudia y decisión se toma debe documentarse. 
 
En conclusión, hay que llevar a cabo una asignación de límite de crédito. Los consumidores 
deben tener un límite de crédito actualizado y revisado, al menos una vez al año. Este límite 
de crédito no tiene que ser fijo en el tiempo, puesto que está sujeto a variaciones en base 
a las condiciones que tiene el mercado. 
 
El límite de crédito debe estar constituido para los consumidores nuevos. Si el consumidor 
al que se está estudiando supera el estudio de crédito, por consecuencia, el límite de 
crédito puede aplicarse para ese consumidor. En caso contrario, el consumidor no esté en 
condiciones financieras aceptables, se le debe dar un pago por anticipado a sus 
adquisiciones. 
 
Asimismo, tiene que llevarse a cabo un estudio del límite de crédito. La evaluación del límite 
del crédito debe ser evaluado al menos una vez al año por el gerente de finanzas, de 
manera conjunta con el ejecutivo y responsable de cuenta y atención al consumir. El 
resultado y las conclusiones a los que estos lleguen deben ser registrados adecuadamente, 
de tal forma que la información generada pueda ser utilizada y aprovechada en un futuro 
por la empresa para tomar de decisiones, respaldando así las decisiones de la gerencia. 
 
Por ello, antes de aumentar los créditos excediendo a sus límites se debe de solicitar la 
aprobación, puesto que no es correcto que se supere el límite de crédito sin ser consultado 
con la gerencia. Cuando se supera el límite, debería detenerse los envíos a los clientes 
que están en la relación de excedentes de límite de crédito hasta que se reciba el pago o 
se revise antes el límite de crédito. 
 
También se debe de tener en consideración a aquellos clientes con aprobación de ventas 
en suspenso. Las empresas deben de contar con un registro detallando aquellos clientes 
con envíos suspendidos por haberse excedido del límite de crédito, sin una justificación. 
Este registro debe considerarse útil en la organización y debe ser distribuida de manera 
regular a las áreas de atención al cliente, ejecutivos de cuenta, gerentes de unidades de 




En cuanto a los términos de pago que se le da al consumidor, debe establecerse en 30 
días de la fecha de facturación. La institución tiene que contactar de manera frecuente a 
los deudores. Y registrar las cartas de cobranza y recordatorios enviados a los clientes, los 
cargos por intereses, de ser aplicable, las veces que hubo contacto personal o directo con 
ellos, si es que hubo involucramiento de ejecutivos de cuenta y atención al cliente, y las 
acciones legales de ser el caso. A fin de una buena política de crédito, la venta no debería 
considerase concluida mientras que el pago del cliente no se encuentre realizado.  
 
Evaluación del crédito 
 
Para los créditos, hay que llevar a cabo una evaluación crediticia a todos los consumidores, 
en especial a los nuevos, antes de efectuar cualquier venta. 
 
Hoy en día existen diversas formas de obtener información de un consumidor, ahora, las 
instituciones privadas, como son los bancos, llevan a cabo una evaluación exhaustiva de 
los consumidores puesto que gran parte de su rubro son los préstamos de efectivo y para 
ello necesitan documentos que les permite conocer a sus consumidores potenciales. 
 
La información que se requiere para conocer a un consumidor es a través de una 
organización que califica los riesgos crediticios, ya sea pública o privada, también puede 
evaluarse a un consumidor por medio de sus estados financieros, para conocer la solidez, 
rentabilidad, liquidez, capital, entre otros; finalmente, otra fuente es conocer previamente 
al consumidor, la reputación que posee la organización, los términos del mercado, el sector 
de negocios donde opera, etc. 
Finalmente, todos los consumidores tienen que contar con una calificación de riesgo ya 
que se requiere calificarlos según la capacidad de pago y comportamiento posible, para lo 
cual la calificación podría ser estudiada y decidida por el gerente de finanzas de la 
compañía. La información que se evalúa y decisión a la que se arriba debe encontrarse 
documentada. 
 
Asignación de límite 
 
Los consumidores deben tener un límite de crédito revisado y actualizado, en un escenario 
ideal, por lo menos una vez al año. Este límite de crédito no debe ser fijo en el tiempo, 
puesto que se está sujeto a variaciones en las condiciones del giro del negocio. 
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Evaluación de límite de crédito 
 
El estudio en el límite del crédito tiene que ser observado por lo menos una vez al año por 
el gerente de finanzas, con el responsable de cuenta y atención al consumidor. El resultado 
y las conclusiones a los que estos lleguen tienen que ser documentados, por tal motivo la 
información puede ser utilizada en el futuro por la empresa para que la gerencia tome 
decisiones. 
 
Términos de pago 
 
En cuanto al tiempo de pago que se brinda al consumidor, debe establecerse en 30 días 
de la fecha de cancelación. La organización tiene que contactar de forma frecuente a los 
morosos. Y registrar las cartas de cobranza y recordatorios enviados a los moroso, los 
cargos por intereses, de ser aplicable, los momentos en dónde hubo entrevista personal, 
si es que se involucró a los ejecutivos de cuenta, y las acciones legales de ser el caso. Con 
el objetivo de aplicar una buena política de crédito, la transacción no debería considerase 




Son cuentas provenientes de operaciones al crédito, que han excedido del plazo de pago 
considerándose como cuenta incobrable la cual es una pérdida para la empresa. Son 
consideradas cuentas incobrables, los que excedieron más de un año en la deuda desde 
el momento en que se comenzaron los procedimientos de cobranza sin obtener resultados 
favorables ni ingresos producto de estos créditos. 
 
Días de crédito 
 
Los establecimientos de los días totales de crédito están considerados en dos partes: (a) 
Plazo de crédito acordado que mide el plazo que la organización brindó al considerar y los 
días de crédito vencido que miden los días excedidos a la fecha de vencimiento los cuales 





1.3.2. Marco Conceptual 
Control interno: Tuárez, V (2015) nos dice que: El Control Interno es un conjunto de 
procedimientos realizados por la junta de directores, gerentes y otro personal de la 
organización, diseñado para proporcionar seguridad razonable observando el logro de los 
objetivos y disminuyendo riesgos en la empresa. (p.6) 
El control interno administrativo: Según Cabrera & Jiménez (2013) nos dice que: Los 
controles administrativos comprenden el plan de organización, métodos y procedimientos 
relacionados básicamente con eficiencia en operaciones y políticas de la organización y 
por lo general tienen relación indirecta con los registros financieros. (p.12) 
El control interno contable: Este tipo de control interno, está enfocado principalmente para 
proteger los activos de la organización y lograr la confiabilidad de la información financiera, 
puesto que son fuentes de información principal para el responsable en tomar las 
decisiones. 
Cuentas por cobrar: Según Castro J., (2013), explica que las Cuentas por Cobrar son 
derechos exigibles iniciados por las ventas a crédito en donde el cliente firma un 
compromiso en cancelar la deuda durante un tiempo estimado en base a políticas 
determinadas por la institución (p. 24) 
Créditos incobrables: Para Castro J & Guachizaca M, (2013) explica lo siguiente: Basado 
en las NIIF, se debe llevar a cabo una evaluación histórica de cartera y clientes, y saber 
cuál es la probabilidad de cobrar a estos morosos según las relaciones pactadas. Una vez 
realizado esto se establecerá el monto equivalente que deberá ser cobrado y aquel que se 
considerará incobrable. 
Ventas: Según Ramírez, (2013) citando el numeral 1 del artículo 3 del TUO de la ley del 
impuesto general a las ventas nos define el término venta como: Todo acto por el que se 
vende bienes a título oneroso, independientemente de la designación que se dé a los 








¿De qué manera el control interno se relaciona con las cuentas por cobrar de una institución 




¿De qué forma el control interno se relaciona a alcanzar los objetivos de la institución 
educativa privada en el distrito de Los Olivos? 
 
¿De qué manera el control interno permite reducir las deficiencias en las cuentas por cobrar 
de la institución educativa en el distrito de Los Olivos? 
 
¿De qué manera el control interno contribuye en la cobranza eficaz a los morosos de la 
institución? 
 
Justificación del estudio 
 
La elaboración y ejecución del presente proyecto de investigación se justifica en base a las 
siguientes razones: 
 
Las Institución Educativa Privada no poseen un sistema de Control Interno que les permita 
registrar adecuadamente las cuentas por cobrar que provienen del servicio educativo 
puesto que constituyen parte del activo de la institución, Por tal motivo es importante crear 
un sistema de Control Interno ya que mejorará la gestión en el área de sus cuentas por 
cobrar, sobre todo que estos no pierdan su formalidad para convertirse en dinero. 
Asimismo, muchos autores definen el control interno de las cuentas por cobrar como 
procedimientos de control que las instituciones llevan a cabo  
 
en el otorgamiento de créditos a los clientes, lo cual es clave en las empresas por cuánto 
tiene un impacto en la liquidez. En cuanto a contadores, administradores y/o propietarios 
de colegios privados, este trabajo servirá de modelo para la adecuada administración de 








El control interno se relaciona con las cuentas por cobrar de una institución educativa en el 




El control interno ayuda a alcanzar los objetivos de la institución educativa en el distrito de 
Los Olivos, en el periodo 2018. 
El control interno permite reducir las deficiencias en las cuentas por cobrar en la institución 
educativa del distrito de Los Olivos, en el periodo 2018. 
El control interno contribuye en la cobranza eficaz a los morosos de la institución educativa 







Determinar de qué manera el control Interno se relaciona con las cuentas por cobrar de 




Determinar de qué forma el control interno ayuda a alcanzar los objetivos de la institución 
educativa en el distrito de Los Olivos, en el periodo 2018. 
 
Determinar de qué manera el control interno permite reducir las deficiencias en las cuentas 
por cobrar en la institución educativa del distrito de Los Olivos, en el periodo 2018. 
 
Determinar de qué manera el control interno contribuye en la cobranza eficaz a los morosos 





2.1 Tipo de estudio 
Hernández (2010) explica sobre la investigación de tipo no experimental: 
“Es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, es decir; se trata de una 
investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes, solo 
se observa a los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural”. (p. 184) 
2.2 Diseño de Investigación 
Hernández (2010) explica sobre el diseño transversal- descriptivo: 
“Los diseños de investigación transversal o transaccional recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir las variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado y en forma simultánea”. (p. 151) 
“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades y las características de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetivos, o cualquier otro fenómeno que se 
someta a un análisis, es decir; únicamente pretenden medir o recoger información de 
manera independiente o conjunta sobre los conceptos de las variables a las que se refieren, 
su objetivo no es indicar como se relacionan estas”. (p. 80) 
2.3 Variables, Operacionalización 
Variable 1: Control interno 
Según Barquero (2013, p. 16) “El control interno es el conjunto de métodos y 
procedimientos que aseguran que los activos están debidamente protegidos, que los 
registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente 
y se cumplen según las directrices marcadas por la dirección” 
Variable 2: Cuentas por Cobrar 
Según Castro J., (2013), indica que las Cuentas por Cobrar son derechos exigibles 
comienzan por las transacciones a crédito donde el cliente se compromete a cancelar dicha 
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Según Barquero (2013, p. 16) “El control  interno es 
 el conjunto de métodos y procedimientos que aseguran  
 que los activos están debidamente protegidos, que los 
 registros contables son fidedignos y que la actividad de 
 la entidad se desarrolla eficazmente y se cumplen según 
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El universo está formado por las Instituciones Educativas Privadas del distrito de Los Olivos 





Según Hernández (2010), La muestra es un sub- grupo de la población que nos interesa, 
del cual se recolectarán datos importantes, para el desarrollo del estudio, que tiene que 
definirse y delimitarse con precisión y deberá ser representativo de la población. (p. 174) 
Muestreo: 
 
Se utilizó el muestreo probabilístico, esto quiere decir que, se eligió una muestra aleatoria 
estratificada de 38 personas que trabajan en el departamento de tesorería de las 







    Donde: 
n: Tamaño de la muestra N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de confianza; para 
el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es igual a 
0.50  





2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica que se utilizó en el presente trabajo de investigación es la encuesta para la 
recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de hechos objetivos para 
establecer la relación que existe entre el control interno y las cuentas por cobrar de una 
institución educativa privada en el distrito de Los Olivos, en el periodo 2018. 
 
El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el cuestionario, el cual va 
permitir recopilar información de manera confiable y valida, el formato será redactado en 
forma de interrogatorio e individual y tiene que ser coherente, según la escala Likert con 5 
niveles de respuesta, la cual se va a conseguir información acerca de las variables que se 
van a investigar y así poder definir el problema de investigación. 
 
Este instrumento tiene la desventaja que es algo similar a una fotografía, una imagen 
estática de la realidad, la ventaja es la facilidad de respuesta, está redactado en forma de 
interrogatorio donde se obtuvo información de las variables. 
 
Se tomó en cuenta sus principios: 
Validez:  
Los instrumentos fueron efectuados a través del Criterio de Juicios de Expertos, se contó 
con la participación de 03 Magister, proporcionados por la universidad, quienes validaron 
el cuestionario por cada una de las variables. El instrumento que mide los indicadores, 
indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 
 
Confiabilidad:  
Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones estables y consistentes, reflejando 




Métodos de análisis de datos 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Determinar de qué manera el control 
interno se relaciona con las cuentas por cobrar de una institución educativa privada en el 




Se realizará una investigación cuantitativa; ya que se utilizará la recolección de datos para 




En todo momento, al elaborar el presente desarrollo de tesis, se dio cumplimiento a la ética 
profesional, desde el punto de vista general con los principios de moral y social, en el 
enfoque práctico mediante normas y reglas de conducta. 
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, Competencia profesional, 





























3.1 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 
CONTROL INTERNO 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, dónde determinar la media 




• es la varianza del ítem i,
• es la varianza de la suma de todos los ítems y
• k es el número de preguntas o ítems.
El instrumento está establecido por 9 ítems, siendo el tamaño de muestra piloto 38 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar el nivel 
de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el software estadístico SPSS versión 
22. 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 38 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 38 100,0 





El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la 
fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se 
considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) son suficientes 
para respaldar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de alpha de cronbach 
para nuestro instrumento es 0.877, por lo que concluimos que nuestro instrumento es 
altamente confiable.  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,877 8 
 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 38 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 38 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,877 8 
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CUENTAS POR COBRAR 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que determinar la media 




• es la varianza del ítem i,
• es la varianza de la suma de todos los ítems y
• k es el número de preguntas o ítems.
El instrumento está compuesto por 8 ítems, siendo el tamaño de muestra piloto 38 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar el nivel 
de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el software estadístico SPSS versión 
22. 
 Resultados: Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 38 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 38 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad 




El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la 
fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se 
considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) son suficientes 
para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de alpha de cronbach 
para nuestro instrumento es 0.880, por lo que concluimos que nuestro instrumento es 
altamente confiable.  
TABLA N° 01 
Considera usted que las políticas y normas están determinadas por el Ambiente de control 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 2 5,3 5,3 5,3 
CASI SIEMPRE 5 13,2 13,2 18,4 
SIEMPRE 31 81,6 81,6 100,0 
Total 38 100,0 100,0 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
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INTERPRETACION: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 81,58% siempre considera que la políticas y 
normas estan determinadas por el ambiente de control; mientras que el 13,16% casi 
siempre y finalmente el 5,26% algunas veces. 
TABLA N° 02 
Considera usted que las políticas y normas tienen modelos de evaluar el riesgo y ser aceptable para 
la institución 
INTERPRETACION: 
De la encuesta aplicada se obtuvo 
que el 81,58% siempre considera 
que las políticas y normas tienen 
modelos de evaluar el riesgo y ser 
aceptable para la institución; 
mientras que el 15,79% casi 
siempre y finalmente el 2,63% 
algunas veces. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 1 2,6 2,6 2,6 
CASI SIEMPRE 6 15,8 15,8 18,4 
SIEMPRE 31 81,6 81,6 100,0 
Total 38 100,0 100,0 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
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TABLA N° 03 
Considera usted que la Información y Comunicación permiten el desarrollo de Políticas y Normas 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
INTERPRETACION: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 68,42% siempre considera que la información y 
comunicación permiten el desarrollo de políticas y normas; mientras que el 23,68% casi 
siempre y finalmente el 7,89% algunas veces. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 3 7,9 7,9 7,9 
CASI SIEMPRE 9 23,7 23,7 31,6 
SIEMPRE 26 68,4 68,4 100,0 
Total 38 100,0 100,0 
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TABLA N° 04 
Cree usted que la supervisión y monitoreo permiten el desarrollo de políticas y normas 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
INTERPRETACION: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 71,05% siempre cree que las supervisiones 
permiten el desarrollo de políticas y normas; mientras que el 26,32% casi siempre y 
finalmente el 2,63% algunas veces. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 1 2,6 2,6 2,6 
CASI SIEMPRE 10 26,3 26,3 28,9 
SIEMPRE 27 71,1 71,1 100,0 
Total 38 100,0 100,0 
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TABLA N° 05 
Considera usted que conocer el riesgo de mercado ayuda a la reducción de riesgos en las cuentas 
por cobrar 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
INTERPRETACION: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 78,95% siempre considera que conocer el riesgo 
de mercado ayuda a la reducción de riesgos en las cuentas por cobrar; mientras que el 
18,42% casi siempre y finalmente el 2,63% algunas veces. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 1 2,6 2,6 2,6 
CASI SIEMPRE 7 18,4 18,4 21,1 
SIEMPRE 30 78,9 78,9 100,0 
Total 38 100,0 100,0 
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TABLA N° 06 
Considera usted que conocer el riesgo de crédito ayuda a la reducción de riesgos. 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
INTERPRETACION: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 65,79% siempre considera que conocer el riesgo 
de crédito ayuda a la reducción de riesgos; mientras que el 31,58% casi siempre y 
finalmente el 2,63% algunas veces.  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 1 2,6 2,6 2,6 
CASI SIEMPRE 12 31,6 31,6 34,2 
SIEMPRE 25 65,8 65,8 100,0 
Total 38 100,0 100,0 
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TABLA N° 07 
Considera usted que el concer el riesgo operativo ayuda a reducir los riesgos en la morocidad de la 
institución. 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
INTERPRETACION: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 71,05% siempre considera que el conocer el 
riesgo operativo ayuda a reducir los riesgos den la morosidad de la institución; mientras 
que el 26,32% casi siempre y finalmente el 2,63% algunas veces. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 1 2,6 2,6 2,6 
CASI SIEMPRE 10 26,3 26,3 28,9 
SIEMPRE 27 71,1 71,1 100,0 
Total 38 100,0 100,0 
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TABLA N° 08 
Cree usted que conocer los riesgos de liquidez ayuda a tomar decisiones para reducir los riesgos 
financieros 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
INTERPRETACION: 
De las encuestas aplicadas se obtuvo que el 71,05% siempre cree que conocer los riesgos 
de liquidez ayuda a tomar decisiones para reducir los riesgos financieros; mientras que el 
18,42% casi siempre y finalmente el 10,53% algunas veces. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 4 10,5 10,5 10,5 
CASI SIEMPRE 7 18,4 18,4 28,9 
SIEMPRE 27 71,1 71,1 100,0 
Total 38 100,0 100,0 
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TABLA N° 09 
Cree usted que las ventas son parte de los derechos exigibles de una institución 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 1 2,6 2,6 2,6 
CASI SIEMPRE 7 18,4 18,4 21,1 
SIEMPRE 30 78,9 78,9 100,0 
Total 38 100,0 100,0 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
INTERPRETACION: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 78,95% siempre cree que las ventas son partes 
de los derechos exigibles de una institución; mientras que el 18,42% casi siempre y 
finalmente el 2,63% algunas veces. 
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TABLA N° 10 
Considera usted que los créditos concedidos son parte de los derechos exigibles de una institución 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
INTERPRETACION: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 71,05% siempre considera que los créditos 
concedidos son partes de los derechos exigibles de una institución; mientras que el 18,42% 
casi siempre y finalmente el 10,53% algunas veces. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 4 10,5 10,5 10,5 
CASI SIEMPRE 7 18,4 18,4 28,9 
SIEMPRE 27 71,1 71,1 100,0 
Total 38 100,0 100,0 
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TABLA N° 11 
Cree usted que los servicios prestados cumplen con los objetivos de los derechos exigibles. 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
INTERPRETACION: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 73,68% siempre cree que los servicios prestados 
cumplen con los objetivos de los derechos exigibles; mientras que el 18,42% casi siempre 
y finalmente el 7,89% algunas veces. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 3 7,9 7,9 7,9 
CASI SIEMPRE 7 18,4 18,4 26,3 
SIEMPRE 28 73,7 73,7 100,0 
Total 38 100,0 100,0 
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TABLA N° 12 
Cree usted que el crédito refinanciado permite el desarrollo de los derechos exigibles. 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
INTERPRETACION: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 73,68% siempre cree que los créditos 
refinanciados permiten el desarrollo de los derechos exigibles, mientras que el 26,32% casi 
siempre.  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI SIEMPRE 10 26,3 26,3 26,3 
SIEMPRE 28 73,7 73,7 100,0 
Total 38 100,0 100,0 
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TABLA N° 13 
Considera usted que las políticas de crédito están determinadas por la evaluación de crédito 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
INTERPRETACION: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 73,68% siempre considera que las políticas de 
crédito están determinadas por la evaluación de crédito; mientras que el 15,79% casi 
siempre y finalmente el 10,53% algunas veces. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 4 10,5 10,5 10,5 
CASI SIEMPRE 6 15,8 15,8 26,3 
SIEMPRE 28 73,7 73,7 100,0 
Total 38 100,0 100,0 
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TABLA N° 14 
Considera usted que la asignación de límite cumple con los objetivos de las políticas de crédito de 
la institución 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
INTERPRETACION: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 60,53% siempre considera que la asignación de 
limite cumple con los objetivos de las políticas de crédito de la institución; mientras que el 
31,58% casi siempre y finalmente el 7,89% algunas veces. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 3 7,9 7,9 7,9 
CASI SIEMPRE 12 31,6 31,6 39,5 
SIEMPRE 23 60,5 60,5 100,0 
Total 38 100,0 100,0 
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TABLA N° 15 
Cree usted que el término de pago es establecido por las políticas de control 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
INTERPRETACION: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 78,95% siempre cree que el termino de pago es 
establecida por las políticas de control; mientras que el 18,42% casi siempre y finalmente 
el 2,63% algunas veces.  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 1 2,6 2,6 2,6 
CASI SIEMPRE 7 18,4 18,4 21,1 
SIEMPRE 30 78,9 78,9 100,0 
Total 38 100,0 100,0 
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TABLA N° 16 
Cree usted que los días de crédito están establecida por las políticas de control. 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
INTERPRETACION: 
De las encuestas aplicadas se obtuvo que el 63,16% siempre cree que los días de crédito 
estan establecidos por las políticas de control; mientras que el 26,32% casi siempre y 
finalmente 10,53% algunas veces. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 4 10,5 10,5 10,5 
CASI SIEMPRE 10 26,3 26,3 36,8 
SIEMPRE 24 63,2 63,2 100,0 
Total 38 100,0 100,0 
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HIPOTESIS GENERAL 
Ho: El control interno no se relaciona con las cuentas por cobrar de una institución 
educativa privada en el distrito de Los Olivos, año 2018. 
Ha: El control interno se relaciona con las cuentas por cobrar de una institución educativa 
privada en el distrito de Los Olivos, año 2018. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser una 
prueba que permitió medir aspecto cualitativo de las respuestas que se obtuvieron del 
cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente: 
Donde: 
X² = Chi cuadrado  
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 
en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
X² =     Σ(Oi – Ei)² 
   Ei 
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Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman: 
En consideración podemos mencionar que el coeficiente obtenido de 0.740 nos determina 





Rho de Spearman Control interno Coeficiente de correlación 1,000 ,740** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 38 38 
Cuentas por cobrar Coeficiente de correlación ,740** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Resumen de procesamiento de casos 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Control interno * Cuentas por 
cobrar 
38 100,0% 0 0,0% 38 100,0% 
Control interno*Cuentas por cobrar tabulación cruzada 
Recuento  
Cuentas por cobrar 
Total Muy Grave Grave Leve 
Control interno Inadecuado 1 0 0 1 
Adecuado 0 3 0 3 
Eficiente 0 3 31 34 
Total 1 6 31 38 
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En la tabla se muestran que 1 encuestado manifiesta que el control interno es inadecuado 
si la cuenta por cobrar es muy grave; 3 encuestados manifiestan que el control interno es 
adecuado si la cuenta por cobrar es grave, 3 encuestados manifiestan que el control interno 
es eficiente si la cuenta por cobrar es grave, 31 encuestados manifiestan que el control 
interno es eficiente si la cuenta por cobrar es leve. 
Contrastación: 
Mediante los resultados obtenidos, se puede ver que p-valor = 0.000 que muestra un grado 
significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis general de la investigación “El control 
interno se relaciona con las cuentas por cobrar en una institución educativa privada en el 
distrito de los Olivos, en el periodo 2018”, es aceptada y se rechaza la hipótesis nula. 
Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 55,324a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 21,755 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 24,815 1 ,000 
N de casos válidos 38 
a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es ,03.
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HIPOTESIS ESPECIFICA 01 
Ho:   El control interno no ayuda a alcanzar los objetivos de la institución privada en el 
   distrito de Los Olivos, en el periodo 2018. 
. 
Ha: El control interno ayuda a alcanzar los objetivos de la institución educativa privada 
en el distrito de Los Olivos, año 2018. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser una 
prueba que permitió medir aspecto cualitativo de las respuestas que se consiguieron del 
cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente: 
Donde: 
X² = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 
en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la nula y se acepta la alterna. 
X² =     Σ(Oi – Ei)² 
   Ei 
Correlaciones 
Control interno Ventas 
Rho de Spearman Control interno Coeficiente de correlación 1,000 ,687** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 38 38 
Ventas Coeficiente de correlación ,687** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman: 
En consideración podemos mencionar que el coeficiente obtenido de 0.687 nos determina 
que la correlación entre las dos variables que son control interno y las ventas. 
En la tabla se muestran que 1 encuestado manifiesta que el control interno es inadecuado 
si las ventas son muy graves, 3 encuestados manifiestan que el control interno es adecuado 
si la venta es grave, 4 encuestados manifiestan que el control interno es eficiente si la venta 
es grave, 30 encuestados manifiestan que el control interno es eficiente si la venta es leve. 
Resumen de procesamiento de casos 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Control interno * Ventas 38 100,0% 0 0,0% 38 100,0% 
Control interno*Ventas tabulación cruzada 
Recuento  
Ventas 
Total Muy Grave Grave Leve 
Control interno Inadecuado 1 0 0 1 
Adecuado 0 3 0 3 
Eficiente 0 4 30 34 
Total 1 7 30 38 
Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 52,370a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 20,512 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 22,250 1 ,000 
N de casos válidos 38 
a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es ,03.
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Contrastación 
A través de los resultados obtenidos, se puede ver que p-valor = 0.000 que muestra un 
grado significativo donde p ˂  0.05. Por lo tanto, la hipótesis específica 01 de la investigación 
“El control interno ayuda a alcanzar los objetivos de la institución educativa privada en el 
distrito de Los Olivos, año 2018”, es aceptada y se rechaza la hipótesis nula. 
HIPOTESIS ESPECÍFICA 02 
Ho: El control interno no permite reducir las deficiencias en las cuentas por cobrar en 
una institución educativa privada en el distrito de Los Olivos, en el periodo 2018. 
Ha: El control interno permite reducir las deficiencias en las cuentas en una institución 
educativa privada en el distrito de Los Olivos, en el periodo 2018. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser una 
prueba que permitió medir aspecto cualitativo de las respuestas que se obtuvieron del 
cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente: 
Donde: 
X² = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
X² =     Σ(Oi – Ei)² 
   Ei 
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Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 
en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna. 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman: 
En consideración podemos mencionar que el coeficiente obtenido de 0.687 nos determina 





Rho de Spearman Control interno Coeficiente de correlación 1,000 ,687** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 38 38 
Riesgo de mercado Coeficiente de correlación ,687** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Resumen de procesamiento de casos 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Control interno * Riesgo de 
mercado 
38 100,0% 0 0,0% 38 100,0% 
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En la tabla se muestra que 1 encuestado manifiesta que el control interno es inadecuado 
si el riesgo de mercado es muy grave; 3 encuestados manifiestan que el control interno es 
adecuado si el riesgo de mercado es grave, 4 encuestados manifiestan que el control 
interno es eficiente si el riesgo de mercado es grave, 30 encuestados manifiestan que el 
control interno es eficiente si el riesgo de mercado es leve. 
Contrastación 
Mediante los resultados obtenidos, se puede apreciar que p-valor = 0.000 que muestra un 
grado significativo donde p ˂  0.05. Por lo tanto, la hipótesis especifica 02 de la investigación 
“El control interno permite reducir las deficiencias en las cuentas por cobrar en una 
institución educativa privada en el distrito de Los Olivos, en el periodo 2018”, es aceptada 
y se rechaza la hipótesis nula. 
Control interno*Riesgo de mercado tabulación cruzada 
Recuento  
Riesgo de mercado 
Total Muy Grave Grave Leve 
Control interno Inadecuado 1 0 0 1 
Adecuado 0 3 0 3 
Eficiente 0 4 30 34 
Total 1 7 30 38 
Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 52,370a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 20,512 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 22,250 1 ,000 
N de casos válidos 38 
a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es ,03.
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 03 
Ho: El control interno no contribuye en la cobranza eficaz a los morosos de la institución 
educativa privada en el distrito de Los Olivos en el periodo 2018.  
Ha: El control interno contribuye en la cobranza eficaz a los morosos de la institución 
educativa privada en el distrito de Los Olivos en el periodo 2018. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser una 
prueba que permitió medir aspecto cualitativo de las respuestas que se obtuvieron del 
cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente: 
Donde: 
X² = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
 El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 
en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la nula y se acepta la alterna. 
X² =     Σ(Oi – Ei)² 
   Ei 
Correlaciones 
Control interno Terminos de pago 
Rho de Spearman Control interno Coeficiente de correlación 1,000 ,687** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 38 38 
Terminos de pago Coeficiente de correlación ,687** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman: 
En consideración podemos mencionar que el coeficiente obtenido de 0.687 nos determina 
que la correlación entre las dos variables que son control interno y términos de pago. 
En la tabla muestra que 1 encuestado manifiesta que el control interno es inadecuado si el 
término de pago es muy grave; 3 encuestados manifiestan que el control interno es 
adecuado si el término de pago es grave, 4 encuestados manifiestan que el control interno 
es eficiente si el término de pago es grave, 30 encuestados manifiestan que el control 
interno es eficiente si el término de pago es leve. 
Resumen de procesamiento de casos 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Control interno * Terminos de 
pago 
38 100,0% 0 0,0% 38 100,0% 
Control interno*Terminos de pago tabulación cruzada 
Recuento  
Terminos de pago 
Total Muy Grave Grave Leve 
Control interno Inadecuado 1 0 0 1 
Adecuado 0 3 0 3 
Eficiente 0 4 30 34 
Total 1 7 30 38 
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Contrastación 
Mediante los resultados obtenidos, se puede apreciar que p-valor = 0.000 que muestra un 
grado significativo donde p ˂  0.05. Por lo tanto, la hipótesis especifica 03 de la investigación 
“El control interno contribuye en la cobranza eficaz a los morosos de la institución educativa 
privada en el distrito de Los Olivos en el periodo 2018”, es aceptada y se rechaza la 
hipótesis nula. 
Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 52,370a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 20,512 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 22,250 1 ,000 
N de casos válidos 38 
a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento





Al obtener los resultados de la presente tesis, podemos determinar la siguiente discusión 
e interpretar. 
El presente trabajo tuvo como objetivo determinar de qué manera el Control Interno se 
relaciona con las Cuentas por Cobrar en una institución educativa privada en el distrito de 
Los Olivos, en el periodo 2018. 
En la prueba de validez de los instrumentos realizado mediante el coeficiente de alfa de 
crombach, se conseguió como resultado que la variable control interno arrojo un porcentaje 
de 0.877 y para la variable cuentas por cobrar se obtuvo 0.880, los cuales están 
conformados por 8 ítems cada variable, con un nivel de confiabilidad de 95% siendo un 
valor óptimo del alpha de cronbach el valor que más se asemeje a 1 considerándose como 
aceptables aquellos valores superiores a 0.7, en el caso de la presente tesis, podemos 
observar que ambos superan el valor aceptable que significa que los instrumentos 
elaborados para ambas variables son lo suficientemente confiables. 
1. En base a los resultados estadísticos obtenidos, se tiene que el control interno tiene
relación con las cuentas por cobrar en las en las instituciones educativas privadas en el
distrito de Los Olivos, debido a que en los resultados obtenidos de la contratación de
hipótesis general, se aplicó el coeficiente de Spearman, donde el valor de Rho=0.740 cual
indica que existe relación positiva alta, siendo el valor de sig=0.000 < 0,05, donde se ha
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% lo cual nos
conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es
así que esta prueba nos permite mencionar que el control interno se relacionan con las
cuentas por cobrar. Estos resultados confirman que el estudio realizado por Samamé Gallo
(2016), quien señala que “los objetivos de realizar  una investigación sobre los
procedimiento  del control interno de las cuentas por cobrar de la EMPRESA SERMAV
SAC la cual sirvió para mejorar la gestión financiera lo cual a su vez ayudará al incremento
de la eficiencia organizacional.
2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1, se aplicó el
coeficiente de Spearman, donde el valor de Rho=0.740 cual indica que existe relación
positiva alta, siendo el valor de sig=0.000 < 0,05, donde se ha considerado un nivel de
confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% lo cual nos conlleva a mencionar que
se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos
permite mencionar que el control interno se relaciona con los derechos exigibles en las
instituciones educativas privadas en el periodo 2018, así mismo, estos resultados
confirman la investigación realizada por Diaz Sagástegui (2014) quien señala que “la
implementación de un sistema de gestión de procesos es de vital importancia dentro de
una empresa ya que minimiza la posibilidad de la existencia de riesgos y/o fraudes;
generando una mayor liquidez y  permitiendo a la gerencia tomar decisiones que
contribuyan al crecimiento de la misma.”
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3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2, se aplicó el
coeficiente de Spearman, donde el valor de Rho=0.740 cual indica que existe relación
positiva alta, siendo el valor de sig=0.000 < 0,05, donde se ha considerado un nivel de
confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% lo cual nos conlleva a mencionar que
se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos
permite mencionar que el control interno se relaciona con las políticas de crédito en las
instituciones educativas privadas en el distrito de Los Olivos, en el periodo 2018. Así mismo
estos resultados confirman que la investigación realizada por Huiman Lecca, Julio Cesar
(2016) quien señala que “las empresas no cuentan con políticas de crédito eficiente, ya
que la evaluación que se realiza a los posibles clientes solo toma en consideración el
prestigio y los años de antigüedad en el mercado, pero no hace un seguimiento riguroso al
comportamiento, que tienen estos respecto al cumplimiento con  sus obligaciones.
4. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°3, se aplicó el
coeficiente de Spearman, donde el valor de Rho=0.687 cual indica que existe relación
positiva alta, siendo el valor de sig=0.001 < 0,05, donde se ha considerado un nivel de
confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% lo cual nos conlleva a mencionar que
se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos
permite mencionar que el conjunto de procesos se relaciona con las cuentas por cobrar en
las instituciones educativas privadas en el distrito de Los Olivos. Así mismo los resultados
confirman que la investigación realizada por Farro Espino (2014), quienes concluyen
señalando que para un efectivo control interno en las cuentas por cobrar las organizaciones
requieren de la implementación y el cumplimiento de políticas, normas y procedimientos
que regulen los procesos que al respecto se deban seguir. En ese sentido, deben
considerarse cada uno de los componentes del sistema del control interno de las cuentas
por cobrar, como son su naturaleza, su clasificación, análisis y objetivos de los mismos, así
como tener en cuenta una serie de controles que garanticen una gestión efectiva de estos
recursos. Por lo tanto, las empresas deben tener un control constante sobre las cuentas
por cobrar con la finalidad de que estas pueda ser recuperadas en su totalidad, contando







Al obtener los resultados de la presente tesis, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 
 
1. En base a la hipótesis general planteada, se ha con seguido contrastar y verificar 
con la realidad, que el Control Interno se relaciona con las Cuentas por Cobrar en una 
institución educativa privada en el distrito de Los Olivos, en el periodo 2018. Se concluyó 
que las instituciones educativas analizadas no cuentan con un sistema de control interno 
tomando como referencia el informe COSO, es decir no incorpora sus 5 componentes del 
control interno, así como tampoco cuentan un registro adecuado de las cuentas por cobrar, 
lo cual dificulta la labor de cobranzas puesto que no se llega a cobrar a la totalidad de 
padres de familia y esto genera pérdida de efectivo, lo cual repercute negativamente en la 
liquidez de las instituciones. 
 
2. En base a la hipótesis específica 1, se puede concluir que el control interno se 
relaciona con los derechos exigibles en las instituciones educativas privadas en el distrito 
de Los Olivos, en el periodo 2018. Se concluyó que las tesorerías de las instituciones no 
poseen un registro íntegro de los derechos exigibles de sus empresas, Letras en cartera, 
cuentas por cobrar, mercadería aún no entregada, etc. Esto afecta directamente el registro 
contable de los activos que posee la institución, y es a consecuencia de la falta de un 
control adecuado. 
 
3. En base a la hipótesis específica 2, se puede concluir que el control interno se 
relaciona con las políticas de crédito en las instituciones educativas del distrito de Los 
Olivos, en el periodo 2018. Se concluyó que las instituciones no cuentan con un manual de 
procedimientos ni políticas para el otorgamiento de créditos ni para la ejecución de las 
cobranzas en plazos establecidos. 
 
4. Finalmente, en base a la hipótesis específica 3 se llegó a la conclusión que el 
conjunto de procesos se relaciona con las cuentas por cobrar en las instituciones 
educativas privadas en el distrito de Los Olivos, en el periodo 2018. Se concluyó que ante 
una inexistencia de actividades de control, las empresas analizadas no pueden obtener el 
saldo exacto por cobrar, puesto que no cuentan con un registro íntegro de las cuentas 










































 Habiendo analizado los resultados obtenidos en la presente investigación, se plantean las 
siguientes recomendaciones: 
1. Se recomienda implementar los procesos del control interno para mejorar las
actividades de las instituciones privadas lo cual le permitan llevar un control adecuado de
las cuentas por cobrar. Esto se llevará a cabo estipulando políticas de cumplimiento que
contemplen en conjunto las actividades que se necesitan llevar a cabo para tener un control
óptimo de las cuentas aún pendientes de pago. Asimismo, se deberá hacer seguimiento a
las actividades de control implementadas, con el objetivo de mejorar las operaciones
llevadas a cabo.
2. Se recomienda capacitar al personal de tesorería en el campo de control interno,
con el fin de proporcionarles el conocimiento suficiente como para llevar un control
adecuado de los derechos exigibles que poseen las instituciones educativas privadas. Las
capacitaciones deberán ser puestas en práctica y supervisadas por un profesional con
experiencia en control interno, con el fin de corregir las actividades realizadas por los
colaboradores de las empresas a cargo del registro contable y la custodia de los derechos
exigibles.
3. Se recomienda evaluar a los clientes minuciosamente, aplicando políticas de crédito
que ayuden a analizar el comportamiento de cada uno, también evaluando su historial
crediticio, su situación financiera, su capacidad de cumplimiento, etc., ya que de esto
depende el cumplimiento de sus obligaciones a fin de evitar incidir en riesgos de crédito.
4. Se recomienda a las instituciones educativas privadas implementar un área de
cobranzas y crédito, como actividad de control, de modo que se apliquen las políticas de
cobranzas para garantizar que las cuentas por cobrar se hagan efectivas en un menor
tiempo, puesto que en muchas ocasiones el cliente no cumple con los acuerdos de pago.
Asimismo, se deberá de contar con un plan de contingencia que le permita cubrir los gastos
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Anexo N° 1: Matriz de Consistencia 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 
GENERAL 
¿De qué manera el 
Control Interno incide 
en las cuentas por 
cobrar de una 
institución educativa 
privada en el distrito de 
Los Olivos, año 2018?  
GENERAL 
Determinar de qué manera 
el Control Interno incide en 
una adecuada gestión en 
las cuentas por cobrar de 
una institución educativa 
privada en el distrito de Los 
Olivos en el periodo 2018 
GENERAL 
El control interno incide en 
una adecuada gestión en las 
cuentas por cobrar de una 
institución educativa privada 




• Ambiente de control





• Riesgo de mercado
• Riesgo de crédito
• Riesgo operativo
• Riesgo de liquidez
TIPO DE ESTUDIO 
Por la finalidad es una investigación de tipo 
básica. 
Según el enfoque, está basada en un modelo 
cuantitativo. 
De nivel descriptivo correlacional, ya que se 
describirá cada una de las variables y se medirá 
la relación o asociación que existen entre estas. 
DISEÑO DE ESTUDIO 
Es no experimental ya que este se basa en la 
observación de los sucesos en su estado 
natural sin efectuarse manipulación ni 
alteración de las variables. 
POBLACIÓN 
La población está representada por 92 
personas encargadas del área de tesorería de 
las instituciones educativas privadas en el 
distrito de Los Olivos. 
MUESTRA 
Se utilizó el muestro probabilístico, de donde se 
extrajo de la población una muestra de 38 
personas. 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: Control Interno 
Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el 
cuestionario de preguntas. 
Variable 2: Cuentas por Cobrar 
Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el 
cuestionario de preguntas. 
ESPECÍFICOS 
¿De qué manera ayuda 
a alcanzar los objetivos 
de la institución 
educativa privada en el 
distrito de Los Olivos? 
ESPECÍFICOS 
Determinar de qué forma el 
control interno ayuda a 
alcanzar los objetivos de la 
institución educativa privada 
en el distrito de Los Olivos, 
en el periodo 2018. 
ESPECÍFICOS 
El Control Interno ayuda a 
alcanzar los objetivos de la 
institución educativa privada 
en el distrito de Los Olivos, 
año 2018 
ESPECÍFICOS 
¿De qué manera el 
control Interno permite 
reducir las deficiencias 
en las cuentas por 
cobrar de una 
institución educativa 
privada en el distrito de 
Los Olivos, año 2018? 
ESPECÍFICOS 
Determinar de qué manera 
el control interno permite 
reducir las deficiencias en 
las cuentas por cobrar en la 
institución educativa privada 
en el distrito de Los Olivos 
en el periodo. 
ESPECÍFICOS 
El control interno permite 
reducir las deficiencias en las 
cuentas por cobrar en una 
institución educativa privada 
en el distrito de Los Olivos, 








• Evaluación del crédito
• Asignación del limite
• Términos de pago
• Días de crédito
ESPECÍFICOS 
¿De qué manera el 
control interno 
contribuye en la 
cobranza eficaz a los 
morosos de la institución 
educativa privada en el 
distrito de Los Olivos, 
año 2018? 
ESPECÍFICOS 
Determinar de qué manera el 
control interno contribuye en 
la cobranza eficaz a los 
morosos de la institución 
educativa privada en el 
distrito de Los Olivos, en el 
periodo 2018.  
ESPECÍFICOS 
El control interno contribuye 
en la cobranza eficaz a los 
morosos de la institución 
educativa privada en el distrito 





ESCUELA DE POSTGRADO 
Anexo N° 02: CARTA DE PRESENTACIÓN
Señor(a)(ita): Mg. Gonzales Matos, Marcelo 
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que siendo estudiante del programa de doctorado con mención Administración de 
Empresas de la UCV, en la sede Lima norte, requiero valid�u el instrumentos con el cual recogeré 
la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de 
Doctor. 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: CONTROL INTERNOY SU RELACIÓN 
CON LAS CUENTAS POR COBRAR DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA EN EL 
DISTRITO DE LOS OLIVOS, EN EL PERIODO 2018. y siendo imprescindible contar con la 
aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación �ducativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
Carta de presentación. 
Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
Matriz de operacionalización de las variables. 
Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
agradecerle por la atención que dispense a la presente. 
Atentamente. 
Apellidos y nombre: 







ESCUELA DE POSTGRADO 
Anexo N° 03: CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a)(ita): Mg. Alvarez López, Alberto 
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que siendo estudiante del programa de doctorado con mención Administración de 
Empresas de la UCV, en la sede Lima norte, requiero valid.ar el instrumentos con el cual recogeré 
la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de 
Doctor. 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: CONTROL INTERNOY $U RELACIÓN 
CON LAS CUENTAS POR COBRAR DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA EN EL 
DISTRITO DE LOS OLIVOS, EN EL PERIODO 2018. y siendo imprescindible contar con la 
aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación rducativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
Carta de presentación. 
Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
Matriz de operacionalización de las variables. 
Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
agradecerle por la atención que dispense a la presente. 
Atentamente. 
Firma 
Apellidos y nombre: 




ESCUELA DE POSTGRADO 
Anexo N° 04: CARTA DE PRESENTACIÓN
Señor(a)(ita): Durand Peña, Janny 
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que siendo estudiante del programa de doctorado con mención Administración de 
Empresas de la UCV, en la sede Lima norte, requiero valid�r el instrumentos con el cual recogeré 
la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de 
Doctor. 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: CONTROL INTERNOY SU RELACIÓN 
CON LAS CUENTAS POR COBRAR DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA EN EL 
DISTRITO DE LOS OLIVOS, EN EL PERIODO 2018. y siendo imprescindible contar con la 
aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación �ducativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación.
Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
Matriz de operacionalización de las variables.
Certificado de validez de contenido de los instrumentos.
Expresándole mis sentimientos de. respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
agradecerle por la atención que dispense a la presente. 
Atentamente. 
Firma 
pellidos y nombre: 





Anexo N° 5: Base de Datos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 2 4 
2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
3 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 
5 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 2 3 
6 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 2 4 4 2 4 4 
7 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 
8 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
9 2 2 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 2 3 2 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
26 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
27 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
28 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 3 2 3 3 4 3 4 4 5 5 5 3 4 5 5 5 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
33 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
38 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 2 3 4 4 
881
82
83
84
85
86
